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«recapitular lo que considera como
observaciones más significativas nacidas
de la comparación de ambos documen-
tos» (p. 340), para ello prosigue con las
grandes líneas temáticas que han mar-
cado su estudio hasta ese momento. Pre-
viamente hace un estudio de la mariolo-
gía en el conjunto de la teología, para
continuar con el puesto de María en el
designio divino de la Revelación. Conti-
núa con la inserción del misterio
mariano en el misterio trinitario, con
una interpretación correctora de la rela-
ción María e Iglesia y concluye con la
dimensión antropológica mariana.
El corpus de este extenso libro fina-
liza con unas amplias conclusiones.
Como un resumen de carácter general el
autor afirma que «el discurso del Cate-
cismo sobre la Virgen resulta original, y
bastantes veces enriquece el texto conci-
liar, pero entendemos que no puede ser
valorado como una superación del
modelo mariológico propuesto por el
Vaticano II» (p. 549). A su vez García
Llata destaca algunos matices positivos y
negativos entre el texto mariano conci-
liar y el Catecismo. Así, por ejemplo,
desde una dimensión histórico-salvífica,
la figura concreta de María «pierde valor
desde la perspectiva del misterio y es
sacrificada de alguna manera, a favor de
una consideración intelectual del los
contenidos de la fe» (p. 551). Por el con-
trario, así como la articulación trinitaria
de lo mariano en el texto conciliar
queda muy difuminada, el Catecismo
explicita la relación de la Madre de Jesús
con cada una de las tres Personas divi-
nas. Existe también, según el autor, una
interpretación reductora y correctora
del Catecismo sobre la tipología María-
Iglesia del texto conciliar, pues esta
«tipología se diluye para contemplar
preferentemente a María como madre
de la Iglesia, y, por tanto, desde dimen-
siones supracomunitarias» (p. 557),
porque este título no es relacionado con
otros que hagan hincapié sobre la perte-
nencia de la Virgen en el nuevo Pueblo
de Dios. Por último, así como se cons-
tata un vacío antropológico en el dis-
curso mariológico conciliar (porque la
antropología de la Gaudium et spes no
incidió en el capítulo VIII de la Lumen
gentium), «el Catecismo completa esta
antropología cristocéntrica abriéndose a
las implicaciones de la relación de nues-
tra Señora con las personas divinas. Se
trata de un paso balbuciente, pero pro-
metedor» (p. 559).
Se completa el libro con una tabla
de abreviaturas, una colección de Fuen-
tes y una extensa Bibliografía.
Nos encontramos ante un trabajo
cuyo autor ha dedicado un enorme
esfuerzo de elaboración y síntesis y que
presenta perspectivas interesantes para
ulteriores investigaciones mariológicas.
Juan Luis Bastero
Christophe GEFFROY (dir.), Les Enseig-
nements pontificaux (1990-1999), pré-
face du T.R.P. Dom Antoine Forgeot,
coll. «Mémoires de La Nef», hors série
n° 9, Montfort-L’Amaury, La Nef 1999,
227 pp, 14 x 21, ISSN 1146-4461.
Este libro tiene como objetivo dar a
conocer y entender mejor el Magisterio
del Papa Juan Pablo II. El autor ha selec-
cionado los documentos más importan-
tes de los últimos diez años de su ponti-
ficado. Casi todos los documentos tie-
nen una breve presentación, que resume
el contenido del documento, como es el
caso de Redemptoris missio, de la Carta a
las familias, del libro En el umbral de la
esperanza, de Orientale lumen, de Fides
et ratio, de la Carta a los artistas y del
Ritual de los exorcismos.
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En bastantes casos, a la presentación
de un documento magisterial se añaden
consideraciones de distintos especialis-
tas. Sucede, en primer lugar, en Centesi-
mus annus, a propósito de la cual Patrice
de Plunkett destaca la difícil escuela de
Juan Pablo II, el abbé Christian-Philippe
Chanut subraya la continuidad y la
actualidad del Magisterio pontificio en
la materia, y Jean-Marc Detailleur habla
de la encíclica y la empresa. Con res-
pecto al Catecismo de la Iglesia Católica,
Robert Chermignac evidencia que se
trata de un texto de referencia, François
Foucart hace unas interesantes conside-
raciones sobre la recepción del Cate-
cismo en los medios de comunicación, y
el R.P. Dominique-M. de Saint Laumer
evoca el tema de la libertad religiosa tal
como aparece en el Catecismo y que
contribuye a la aplicación de la Declara-
ción conciliar Dignitatis humanæ. En
cuanto a la Veritatis splendor, subraya
Ch. Geffroy que se trata de un texto
magistral, que permite la formación de
la conciencia; Denis Sureau ve en esta
encíclica una intervención de Roma en
contra de los neomoralistas; Philippe
Maxence destaca que fue esperada por
largos años, y Anne Bugeac ofrece un
panorama de las presentaciones que la
prensa hizo del documento. Con motivo
de la Carta Ordinatio sacerdotalis, el
abate Bernard Lucien pone de relieve
que se trata de un documento infalible,
tema sobre el que vuelve Ch. Geffroy a
raíz de la presentación conjunta de Dies
Domini, Ad tuendam fidem y Apostolos
suos. Partiendo de Evangelium vitæ, Ch.
Geffroy muestra que la encíclica se
opone al subjetivismo y al relativismo.
Ph. Maxence describe su origen, y
Patrick Kervinec su acogida en la prensa.
A propósito de la Ut unum sint, comenta
Ch. Geffroy que vuelve a centrar el diá-
logo interreligioso en lo esencial, y sienta
las diferencias entre el Cristianismo y las
religiones.
Un último capítulo ofrece otras con-
tribuciones que proporcionan una luz
complementaria. Mons. Roland Minne-
rath trata el concepto de primado del
Papa en los orígenes de la Iglesia, en la
definición del Concilio Vaticano I, en el
contexto de la eclesiología de comunión
del Vaticano II, así como el redescubri-
miento del carácter sacramental y cató-
lico de la Iglesia local. El Cardenal Paul
Poupard comenta diversas facetas de las
relaciones entre el papado y la Iglesia.
Joël-Benoît d’Onorio presenta las insti-
tuciones de la Iglesia, como por ejem-
plo, los consistorios, las Congregaciones
romanas y las Conferencias episcopales.
Philippe Levillain ofrece una visión
amplia de la diplomacia vaticana. Final-
mente, el P. Joseph Vandrisse plantea el
siguiente interrogante: ¿Puede hablarse
de «disfunción» en el gobierno de la
Iglesia?, apuntando al fenómeno de
mayor internacionalización y fragmen-
tación funcional de la Curia.
Una obra de divulgación, por tanto,
compuesta por breves capítulos que
recogen algunos ya publicados anterior-
mente en la Revista La Nef. Se puede
lamentar que la encíclica Fides et ratio
haya sido objeto tan sólo de una pre-
sentación, a pesar de la importancia del
tema que desarrolla en el campo de la
Filosofía, y que se puede parangonar a
la encíclica Veritatis splendor para la
Teología.
Dominique Le Tourneau
Romano GUARDINI, Les fins dernières,
Saint Paul, Versailles 1999. Trad. Fran-
çoise Demenge, 140 pp., 12,5 x 23,
ISBN 2-35049-784-3.
Romano Guardini publicó Die let-
zen Dingen en 1940 por primera vez.
En 1948 vio la luz la segunda edición
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